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Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  ДИАГНОСТИКА  РИСКА  БАНКРОТСТВА,  ФИНАНСОВОЕ
СОСТОЯНИЕ,  БАНКРОТСТВО,  ФИНАНСОВАЯ  УСТОЙЧИВОСТЬ,
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ,  НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ,  СИСТЕМА
АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ, и др.
Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является  ОАО
«Гомельский  завод  станочных  узлов».  Особое  внимание  уделено  изучению
финансового состояния предприятия и диагностике риска банкротства.
В  процессе   исследования  использовались  методы  экономического  и
статистического анализа и др.
В  результате  исследования  проведен  анализ  финансового  состояния
предприятия, выявлены его сильные и слабые стороны, проведена диагностика
риска банкротства с использованием различных методик.
Итогом  работы  стал  проект  улучшения  финансового  состояния
предприятия  за  счет  перекредитования,   что  позволит  снизить  платежи  по
кредитам и увеличить прибыль,  тем самым улучшить  финансовое  состояние
ОАО «ГЗСУ».  Проект улучшение финансового состояния предприятия путем
выбора  наиболее  оптимального  метода  учета  материальных  запасов,  в
результате  чего  происходит  снижение  стоимости  хранения  запасов,  а  также
экономия  на  налоге  на  прибыль.  Проект  снижения  риска  банкротства
предприятия за счет снижения запасов готовой продукции, который позволит
снизить запасы готовой продукции, а также увеличить прибыль от реализации
продукции.
